



Nedenstaaende Ansøgning fra Haredorff, der i egenhændig Nedskrift
er stilet til en unævnt, fandtes blandt den nylig til Rigsarkivet afgivne
Samling af Grev J. G. Moltkes Embedspapirer.
Underdanigst Pro Memoria.
At de i Dannemark forfærdigede og opførte godeKonst-Arbeyder, der alltiid
kand settes iLiighed med dem, der paa fremmede Stæder findes og forfattes, ey
paa andre Stæder i Europa udfalder eaameget til vores Nations Ære, er uimod¬
sigelig derfore, at samme icke af os til Trycken befodres og følgelig blive ube-
kiendte for den øvrige Deel af Europa; vist er det at forinden Konst-Acade-
miets Etablissement her i Landet, har vii icke ret vel kundet fyldestgiøre
de fremmedes Curiosité, da de Danskes Arbeyder for den Tiid ey bleve be¬
handlede udj den gode Smag. Efter den Tiid og hidintil har Aarsagen af denne
retardement bestaaet derudj, at vij icke her i Landet haver hafft Kaaber-
stickere, der kunde paa tage sig eaadanne Arbeyder, især hvad Architecturen
anbetreffer. Men da ieg allerede for nogle Aar siden paa egen Bekostning
og med megen Umage har øvet een 3 Stycker af Academiets Elever i denne
slags Gravure, samme og efter medfølgende Prøver er i stand til at gravere
Architecturen gaa got som i Alimindelighed de Franskes og Engelskes Ar¬
beyder, der os i dets slags ere bekiendte, saa ønsker disse Folek nu intet
heller end at blive brugte naar man ickun kunde fournere dem med Arbeyde.
Efter hosføyede løse Udkast til eet Verck af mine Arbeyder og hvoraf den
første Deel egentlig er den ieg som en Prøve havde stoer Lyst til at lade
komme for Lyset, deels for med een Begyndelse at giøre Danske Konst-
Arbeyder udenlands bekiendte, deels for at encouragere andre, men allermeest
for at see om man icke ved den Leylighed kunde aabne een nye Nærings-Vey
der baade var nyttig og til Ære for Landet; jeg vilde derfor siden Kaaberne
nesten udgiør heele Vercket, lade tryeke texten deraf udj de meest bruge¬
lige levende Sprog, for derved at faae Vercket til at gaae af udenlands og
siden peu a peu at hielpe den øvrige Deel af mine Vercker til trycken.
Naadige Herre! Forhindringerne ieg ved dette Foretagende seer mig
lagt i Veyen, bestaaer fornemmelig derudj icke at kunde debitere Exem-
plarier af eet eaadant Verck, thi saasom det meest bestaae af Kaabere, og her i
Landet ickun forefindes faae Liebhavere endnu, maatte ieg aldeeles frafalde
mit Forsæt om ieg ingen debit kunde vente fra Frankrig, Holland, Engeland,
Tvdskland etc. etc.; da nu Sagen ickun kommer an paa eet Forsøg, og mine
Kræfter ey tillader mig alleene at entrere udj Bekostninger, allerhelst da een
Begyndelse alltiid koster meere end naar Tingen eengang er kommen i Drift»
øndskede ieg alleene, at Ds. høygrevl. Excellence, som med den største Omhue
har søgt at forskaffe Landet de behøvende Konstnere af dets egne Børn,
og hvis Bestræbelser ieg med øviige Danske Konstnere ere Vores Existance
skyldige, ved Hs. kgl. Høyhed Arfve Printz Frederic vilde henleede det dertil,
at ieg til en Understøttning for dette Verck maatte som Præmie paa efter¬
følgende Poster nyde, nemlig: paa de Decorationer til Festen i Fredrichf-
bergs Hauge, der vilde bestaae af 20 Kaabere a 25 rd., 500 rd. Capellet i Roes¬
kilde vilde bestaae af 15 Kaabere å 30 rd., 450 rd. Det Kongel. Danske theatre
af 15 Kaabere a 30 rd. 450 rd. Caroussel Fester af 6 Kaaber å 20 rd. 120 rd.
Høvsal. Dronning Sophie Magdalene Castrum doloris af 6 do. å 20 rd.. 120 rd..
73
— Indholdet af Verckets 1ste Deel. Hvilke Summer mig
alleeneste maatte udbetales, naar ieg foreviiste Kaaberne Postviis ferdige.
Denne Hielp alleene var i stand til for mig at vaave det øvrige af mit eget
paa dette Forsøg, da ieg gandske vist icke tvivler paa, at denne Hielp vilde
sette mig i stand til at faae mit heele Verck i Gang, og at ieg kunde holde
Priij? med fremmede, samt opmitntre andre.
Kiøbenhavn d. 16. Febr. 1774.
Haredorff.
Meddelelse fra Hærens [Krigsministeriets] Arkiv (København).
I Tilknytning til den lille Artikel i »Fortid og Nutid* 1919: »Oversigt
over de vigtigste Afdelinger af Krigsministeriets Arkiv og Vejledning med
Hensyn til Benyttelsen« samt til Kaptajn H. E. E. Kochs supplerende Med¬
delelse i nærværende Tidsskrift 1926 S. 162 skal man yderligere meddele om
■—■ delvis senere tilkommet — Materiale af mere almindelig Interesse for Per-
sonalhistorikere og andre.
Kjøbenhavns Garnisons-Journal 1663—69 og 1671
med Angivelse af Personer, der i dette Tidsrum er passeret ind i eller ud fra
Staden.
Navneregister til Grenaderkorpsets Justitsprotokol¬
ler 1712—63 og til sammes »L i s t e b o g« 1748—52. Lignende til Liv¬
gardens (til Fods) Justitsprotokoller 1680—96, over Dra¬
bantkorpset c. 1739—63 samt til General-Hverve-Kom¬
missionens Protokoller 1764—1806.
Navneregister over de 1744 indsendte Lister over gifte Underof¬
ficerers og Meniges Drengebørn, der var indskrevne til frem¬
tidig Militærtjeneste.
Navneregister over nogle i Afdelingernes Arkivsager spredte Skifter
efter Militære.
Samlingen af Konduitelister for den Danske og den Norske
Hær 1764.
Et Kartotek over Underofficerer, længst muligt til¬
bage i det 18de Aarhundrede, har i nogle Aar været under Udarbejdelse og
fremmes efter Tid og Lejlighed.
Begæringerne om Set. Helena Medaillen 1857—59 for visse
af Deltagerne i Krigen ved vor Sydgrænse i Napoleonstiden (Se nærmere en
Artikel i Tidsskriftet »Slægten« Januar 1927).
Den store Samling af udfyldte Spørgeskemaer fra Veteraner
fra Krigene 1848— 50 og 186 4.
Kartotek m. m. over Eleverne i Kommandoskoler. 1848—
49 og Eeserveofficersaspirantskoler 1861—68.
Mette Gøyes Afstamning1).
Direktør Hauch-Fausbøll vil hævde Rigtigheden af Mette Gøyes
Slægtebogsmeddelelser om hendes egen, d. v. s. Brahernes og andre Slægters
*) Det bemærkes, at Ingeniør Uldalls Indlæg er forfattet, førend Dr.
Zahrtmanns ogDirektør Hauch-FausbøllsBemærkning i sidsteAargang (S. 261 ff.)
forelaa for Offentligheden. Red.
